lengyel dráma a czári uralom idejéből 5 felvonásban írta Zapolska Gabriella - fordította Vajda László - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 8 órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I s z í n h a z a
folyó szám 9. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 szeptember 7-én pénteken :
Újdonság! Itt először! Újdonság
L engye l d rám a a  czári uralom  id e jébő l 5 fe lv o n ásb an  I r ta  : Z apo lska G abriella. F o rd íto t ta  : V a jd a  László. R endező  : László Gyula.
S zem élyek :
H orn , c se n d ő rtá b o rn o k  — — _  _  —
K orn ilo ff ezredes, a  p o litik a i ü g y o sz tá ly  főnöke 
B o tk in , c sen d ő rh ad n ag y  — — — — —
N ik ito ro ff, lovasság i h ad n ag y  — — — 
A gatonoff, gya logság i százados — — —
Strelkoff, tü z é rfő h ad n ag y  — — — —
Gorski K ázm ér, len g y e l d iá k  — — —
G orskiné, az  édes a n y j a — — — — —
G orski M árta , a  h ú g a  — — — — —
B o g d a n sz k i)  d ;á k  k  G orsk i i a r á t a i  -  -
G eyer ) —
L a s o tz k a  A nna, G orsk i m e n y a sz o n y a —
E lsn e r  Z sófia  ) b a rá t n5i -  ~  “  Z  I
E lsn e r  M aria  ) _  — —
H e lta i Jen ő  
L ász ló  G yula 
K a fk a  G yula 
P a jo r  S ándor 
Á dám  József 
K ovács Im re  
H o rv á th  K á lm án  
S árközi B lanka 
B o ro sn y a i K a tó  
V árn ay  László 
G á litzk y  K á lm án  
G reguss M anczi 
B alogh  B öske 
H o rv á th  Irm a
K örbelné — — — — — — — — E gyed Lenke.
T eri ) — W ith  Böske
M agda ) gyerm e — — —  — — — Szalai M agda
B obek M agdolna, K örberék  öreg cselédje — G álitzki Ilona
M alkow skáné, egy éjjeli m u lató  tu la jd o n o sa  Szíics Irén
P eu i — — — — — Sólyom Janka .
F ranczi ) fem in is tak  _ _ _ _ _  Abos E lza
A kaszirnő  — — —  _ _ _ _ _  Sziklai V alér
F re im an n , zongo ris ta  — — — —
L evélhordó  — — —  — —  _
Csendőr _  — — — — — —
W ysocky , egy öreg csendőr — — —
V endégek p in czérn ő k , csendőrök. A cselekm ény szinhelye V arsód
Szávay B o ld iz sá r  
Begovi É ra  
K orray Győző 
K assay  K áro ly
Az első felvonás kabaré jelenetében: Párdi Armand Leoncavallo Bajjazóját és Lenz 
Hildachdalát, Kovács Viora müdalokat énekel. Begovics Lola és Emil lengyel
nemzeti tánczot lejtenek____________________________
Helyárak:
Földszinti családi páholy (6 személyre) 17 K 50 fill. I. emeleti családi páho’y  (6 személyre> 
14 K  50  fill. Földszinti és I. emeleti ki;páholy (4 személyre) 11 K  50 fill. Másodemeleti páholy  
(4 személvre) 7 K  90 fill. Támlásszék I rendű 3 kor. 20 1 Támlásszék II. rendű 2 kor. 60 f. 
Támlásszék III. rendű 2  kor 30 f. Erkély 1. sor 1 kor. 50 í II. sor 1 K 30 f. Álló-hely 86 fill. 
Deák-jegy 64 fill. K aizat I-ső sor 64 fill. Karzati-álló 50 f
P ó n z tá rn y i tá s : d. e . 9 — 12 óráig. -  D. u. 3 - 5 óráig. Esti pénztarnyitás Torakor.  Eióadás kezdete  8 órakor
7. Pénteken, A V arsói Citadella. 8. Szombaton, d. u. C sárdáskirályné operett. Este Varsói Citadella.
9. V asárnap, d. n. Csárdáskirályné. Este A Varsói Citadella.
Holnap, 1917 szeptember 8-án szombaton:
Délután 3 órakor:
A
O p e re tt 3 fe lvonásban
Este 8 órakor:
A Varsói Citadella.
L en g y e l d rá m a  a  czári u ra lo m  idegéből 5 fe lv o n ásb an
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
r , _ , _______________  _ < ______u . ----------------------------
helyrajzi szám : Ms Szín 1917
